





















 『徳島新報』は、1888（明治 21）年 11 月に創刊された新聞である。創刊号については確


























































                                                   






















































































































































































































































































げ去る。（以上 1 月 29 日分）蕃六郎のため
に深手を負った平松幸十郎は、京都へ移っ




























































































のではないかと嘆く。（以上 3 月 30 日分） 
【備考】「緒言」、「（下）」。欠号あり。


































































































































































































































































































































に迎える。（以上 2 月 2 日分） 
【備考】「第二回」～「大団円」。「第一
回」のみ欠号。 
 
【題名】百万円 
【記者】未詳 
【掲載日】1892/1/31 
【梗概】「今度は余りチヨン髯も面白くな
いからと作者が新趣向、意匠をこらした明
治今日の浮世小説は散髪ものゝ（改行）百
万円（改行）と云ふ寄童立身して民権家の
実業紳士になるの新奇抜の続物を掲載すれ
ば旧に倍し御愛読のほど偏へに祈るにな
ん」 
【備考】「●新小説の披露」。欠号あり。
